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Perkembangan dunia komputer semakin lama semakin berkembang pesat, seiring dengan itu teknologi kompresi data. Saat ini sudah banyak metode-metode kompresi data yang merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya maupun metode baru yang hasil semakin baik. Terdapat dua jenis metode kompresi yaitu metode lossy dan metode lossless. Metode lossy yaitu metode kompresi yang menghilangkan informasi yang tidak signifikan, sedangkan metode lossless tidak menghilangkan informasi. Pada skripsi ini dibuat sebuah kelas dan aplikasi yang digunakan untuk kompresi file, aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi ukuran file dengan metode kompresi bersifat lossless.
Untuk melakukan proses kompresi lossless, aplikasi ini menggunakan metode Huffman dan Adaptive Huffman. Metode Huffman maupun metode Adaptive Huffman bertujuan untuk membentuk bit-bit dari setiap simbol, apabila simbol memiliki frekuensi tertinggi maka akan memiliki susunan bit yang pendek. Proses yang dilakukan aplikasi ini yaitu mengganti kode-kode ASCII pada sebuah file dengan kode Huffman sehingga dihasilkan sebuah file baru hasil kompresi. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan kelas dasar kompresi yang dibuat berdasarkan metode Huffman dan Adaptive Huffman serta sebuah kelas dekompresi dengan bahasa pemrograman Delphi 6.0. Hasil yang diperoleh aplikasi ini yaitu sebuah file hasil kompresi berekstensi *.huf, file yang dihasilkan metode Huffman dan Adaptive Huffman sangat baik apabila mengkompresi file text dengan ukuran yang besar yang memiliki redudansi data yang besar.
Hasil dan proses kompresi yang dihasilkan aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan-kekurangan bila dibandingkan dengan hasil kompresi aplikasi-aplikasi sejenis yang komersial maupun yang non komersial. Sehingga untuk lebih meningkatkan hasil dan kinerjanya perlu pengembangan dengan metode pemrograman yang baik dan penggabungan beberapa metode kompresi untuk melakukan kompresi sehingga hasil kompresi semakin baik.
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